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GARCH-M-EWMA 模型和 O-GARCH 模型的基础上，根据本文的定义对因子分析进行

































Since the reform and opening up, China's foreign exchange reserves have gone 
through the era of shortages experienced changes in the international financial system 
has withstood several international financial crisis, and now has reached the world 
scale first. These rely on foreign trade accumulated huge foreign has played a huge 
role in promoting domestic economic development and resisting the impact of 
external crisis. Adequate reserves not only enhance our ability to adjust the balance of 
payments, maintain the RMB exchange rate stability, but also improve the 
international reputation of the RMB. Adequate reserves not only enhances our 
financing capabilities in the international financial markets，but also that improving 
the country's financial strength and international status. But it should be noted that the 
huge foreign exchange reserves behind implies risk. As after the "subprime crisis", the 
United States launched a number of rounds of quantitative easing, the dollar 
internationally excess liquidity continued depreciation of the dollar. Sovereign risk in 
some euro zone countries, led by the outbreak of the Greek, and triggered by the 
European sovereign debt crisis is further hindered the process of world economic 
recovery. The world's major developed economies in order to stimulate the weak 
economy to implement monetary policy, leading to volatility in major international 
currencies, which is invisible to increase the risk faced by our country's foreign 
exchange reserves. 
In this paper, absorbing domestic and foreign scholars on the basis of the risk of 
foreign exchange reserves, drawing on the experience of the world's major developed 
countries, management of foreign exchange reserves; this paper redefines the 
exchange rate risk faced by foreign exchange reserves. On the basis of the latest 
domestic and foreign currency risk measure GARCH-M-EWMA model and the 
O-GARCH model, We innovatively proposed MFA—VaR（Modified Factor Analysis 














exchange reserves; Under China's sustained economic growth, decline and 
deterioration of the three cases, the extent of the financial markets from the two 
countries at different developmental view, Innovative constructed including the 
central bank, the financial markets and the real economy as the main Stackelberg 
model, deduced Chinese reserve diversification proportion of US Treasuries, equity 
and FDI investment; This paper examines the degree of risk diversification within the 
BRICS countries, In the context of the BRICS countries contingency reserve, 
proposed variable ratio index of the foreign reserve. And measured the full potential 
of benefits for improvement within member States under the risk diversification. 
The paper’s innovations may involve :(1) The paper redefined the exchange rate 
risk of foreign exchange reserves as: Volatility of respective exchange rates of various 
currencies in the reserves, and the correlation of currency exchange rate fluctuations, 
the uncertainty of gains and losses of reserve asset brought by the combination of 
both.(2) On the basis of the latest domestic and foreign currency risk measure 
GARCH-M-EWMA model and the O-GARCH model, We innovatively proposed 
MFA—VaR（Modified Factor Analysis Value at Risk）model.(3) In this paper, China is 
expected to be sustained economic growth, decline and deterioration, From the 
different degree of financial market development of Sino-US, In the perspective of the 
dollar reflux mechanism, Innovative building, including the central bank, the financial 
markets and the real economy as the main Stackelberg model, China's foreign 
exchange reserves diversified investment optimal proportion United States Treasury 
bonds, equity and FDI.(4) This paper examines the degree of risk diversification 
within the BRICS countries, In the context of the BRICS countries contingency 
reserve, proposed variable ratio index of the foreign reserve. And measured the full 
potential of benefits for improvement within member States under the risk 
diversification.(5) According to the theory of KLR signal analysis method, Combined 
with China's actual situation of China's foreign exchange reserves to build a set of risk 
assessment and early warning systems. 
Key Words: Foreign exchange reserves;The risk of foreign exchange 
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